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McKnight, 2003; Alm, Bahl, and Murray,1990；Royalty, 2000)。同时，企业提高养老保险
等福利，也会提高员工的生产率，同时增强企业的竞争力等（Black and Lynch, 1996； 
Haltiwanger, Lane, and Spletzer, 1999)。 





金年增长率为 25％，截止 2007 年，养老基金的规模已经达到 GDP 的 2％，总规模达到
7830 亿人民币。 
除了企业，政府也同样为养老基金做出了贡献。根据劳动和社会保障部的数据，截
止 2006 年，政府总补贴达 970 亿人民币，其中地方政府的补贴是 200 亿人民币，高于









(Woodbury, 1983; Gruber and Porterba, 1994；Komamura and Yamada, 2004)。Woodbury 
(1983)和 Summers (1989) 是早期研究工资和福利关系的典型，他们从理论和实证两个方
面证实了企业支付的工资和福利之间存在替代关系。Montgomery, Shaw 和 Benedict 
(1992) ，Gruber 和 Porterba (1994)以及 Olson (2002)发现在美国当企业增加养老保险的
时候，员工的工资会有所下降。Holmlund (1983) 采用瑞典 1950-1979 年的数据、




和 2006 年我国制造业大中型企业的数据，进行了相应的实证研究并得到了结论（Li and 




Wu, 2013）。该数据库涵盖了中国所有的国有企业和年销售额在 500 万元以上的非国有
企业，并提供了相关企业的地区代码、行业代码、产值、存货、员工福利、工资以及职
工人数等信息。原始数据包括 2004 年的 279092 个企业以及 2006 年的 301961 个企业。
在处理数据时，我们排除了职工人数少于 8 人的企业以及少于两家企业的县。最后我们
得到 2004 年的 195859 个企业和 2006 年的 217232 个企业。 
在实证分析中，我们采用固定效应面板数据模型。因变量是企业 i 在年份 t 的实际






2005）。图 2 表示样本期间不同地区的通货膨胀率。 
 
 
图 1: 样本期间不同省份的企业平均养老保险工资比率 
 
 











































忧，因为养老保险的贡献率过高，无法完成。   
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